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Abstract: This article makes a comparative study of the views on "love"  of Brasilian 
and German smdents. It  tucncd out that the Love affairs beiween German students were  , 
srronglg detcrmined by  the romantic ideal OE  love, whereas Brasilian students have a  0 
more passionate ideal of love. 
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Zusammenfassung: Das Phänomen hebe nicht -  wie irn Alltagsgebrauch -  ds  sub- 
stantielle Entität, sondern als kommunikativ erzeugte LebenswirWchkeli zu begreifen, 
ist Ziel der Untersuchung gewesen. Zu diesem Zweck wurde eine vergleichende FaJstu- 
die zum Licbeskonzept brasilianischer und deutscher Studenten durcligeführt  Theoreti- 
sche Grundlage der Untersuchung bildete ein im weitesten Sinne konstrul;tivistisches 
Verständnis von ICommunikation als wirwchkeitserzeugendem  Verhaltensbcreich.  In 
einer theoretischen Einfuhrung ivurdc der Wirlrlichkeicsbereich Liebe  unter Einbezie- 
hung des jeweiligen historisch-kulturellen  Hintergrundes fokussiert. Die rneohodische 
Vorgehensweise bei der Durchführung der Smdie war schließlich übenviegendqualitauv 
angelegt, um das Für  den Einzelnen tatsächlich relevante Begriffsinventar  eeueln  zu 
können. In der Auswertung sind dann die Unterschiede im Hinblick auf  d& hterna- 
Lisierung eines Liebesideals, die Strukturen der Beziehungswvirkiichkeit, ihre sprachliche 
I-Iandhabung, die l~erhaltcnskoordinauon,  die Funktion von Beziehungen sowie die 
Folgen für die I<ommunikationspraxis herau~'~esteUt  worden. Es zeigte sich, dass Lie- 
besbeziehungen unter deutschen Studenten stark vom romantische,n Liebesideaigepräg~ 
sind, unter brasilianischen Studenten dagegen am ehesten dem passiorllertenIjebesidcal 
entsprechen. 
*  Doucora em Sociologia pela Universität Bielefeld. Stichwörter: Kommunikation; Konstruktivismus; Liebe; Verhalten; Linguistik; 
Vergleichende Studie 
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tudo comparativo. 
0  complexo do  assunto "arnor" es& onipresente na sociedade desde a cultu- 
ra  do dia a dia 5  forrnaqäo subjetiva de nossa existEncia. Ele pode sec enconttado 
nas vaiadas formas da rniisica popular, nos shows de televisäo e telenovelas, nos 
filmes policiais e rnelodramas, na lirica como no romance, nas revistas e nos carta- 
zes de publicidade. Ternos relagoes arnorosas, casos, vamos a festas, danceterias e 
viajamos por paises esttangeiros em busca de novos contatos sexuais ou mesmo do 
"amor da nossa vida"; encontrarnos amigos para discutir os problemas da relacäo 
amorosa atual, e juntos  pattimos em busca de nova aventura amorosa ou de 
consolo por causa do dtirno arnante. 
A nossa concepcäo de amor 6 substancial ern todas essas esferas. Entretan- 
to, Go  consegmos, na verdade, defd-Io concretamente. Embora tentemos insis- 
tentemente agami-10, ele nos escqa dasmäos. Ele nos devora, somos impotentesperan- 
te ele; por outro lado,  ele nos kax a  felicidade, ele  E  inca/cu/(ivel. Enfim, n6s o 
condenamos, 0 anriomos, oprocuramos  no o~(tro,  n6s nos retldernos a ele ou optamos por 
niar-/he as  costas. 
Näo descrever o amor corno urna  entidade substancial mas como uma 
realidade criada por rneio da cornunicaqäo, foi a meta da presente pesquisa, nas 
Ci2ncias da Comunica~äo.  Ela desemboca num estudo de campo comparativo do 
conceito de  arnor entre estudantes brasileiros e alemäes, possibilitando mostrar 
que a reahdade d dtferentemente construida ern funqäo da cultura. 
II. Quadro' teorico 
0 recorte te6rico tenta reunir contribuit$es  de outras ireas do conheci- 
mento, necessirias a uma maior aproxirnaqäo da realidade, num exercicio ainda 
,  . 
recente da pritica da interdisciplinaridade.  Todavia, o ponto de vista dominante 6 
o das Ciencias da Comunicacäo. 
As Ciencias da Comunicaqäo säo profundamente autoreferenciais devido 
ao fato de se dedicarem i  explicasäo do comportamento liumano, ou seja, a rea- 
lidade inteira -  incluindo as prbprias ciEnÜas -  6 o seu objeto de interesse. Desse 
modo, elas se movern forqosamente dentro de um circulo como observadoras: 
ao observar processos de cornunica~äo,  elas criarn urna teoria da observa~äo,  a 
qual, por sua vez, somente pode ser criada por meio da comunica~äo;  dessa ma- 
neira, säo submetidas aos mesmos critkrios do objeto observado. Teoria e mdto- 
do coincidern. Por causa dessa circularidade, näo säo capazes de oferecer um 
sistema fechado; elas tEm  que ser interdisciplinares,  criticas e epi$temol6gicas. 
Nesse sentido, o interesse principal das CiEncias da Comunicagäo tem que 
Set- petguntar coisas evidentes e explorar episcemologicamente as condiqöes da 
realidade, observando o "como"  das nossas esplica~öes.  0 ponto de partida da 
aniiise i  a coinpreensäo da comunicaqäo como urna irea comportamental, cria- 
dora de reahdade. 
Ao desenvolver a pesquisa, a base construtivista adotada dernonstra ser 
urna perspectiva fundamental, cuja vancagem reside ern sua pretensao universaI: 
urna vez que tenta descrever a totalidade da realidade de vivencia, ela tambim 6 
autoreferencial.  Sendo assirn, ela näo estabelece ccitirios universais num esque- 
leto te6rico ji  constituido. Isso favorece a compreensäo estrangeira,  a qual poderia 
ser bloqueada por um instrumental te6rico pre-definido. Alb  disso, a teoria da 
construqäo da reahdade protege particularmente a perspectiva do  investigador de 
cultura, para quern a propria realidade aparece como uma de um niimero infinit0 
de possibilidades. Essa consci?ncia cria a distincia necessaria da propria cultura. 
Visando urna melhor compreensäo da imporhncia da cornunicaqäo para a 
genese dos rnundos sirnbblicos, nos quais uma comunidade lingüistica e comuni- 
cacional eiste, säo apresentadas, a seguir, as teorias que constituem o'quadro 
te6rico deste estudo: 
~'conhrbui~äo  da  ttoiia cognihia:  Com a sua teoria dos sisternas vivos, o bi8Iogo 
chileno Humberto Maturana estabelece urna epistemologia fundamentada biolo- gicamente na neurofisiologia.' Nessa epistemologia da teona cognitiva, Maturana 
%  descreve sistemas vivos como um processo que se autogeram2  Com isto, Maturana 
0, 
se afasta da neurofisiologia tradrcional, segundo a qua1 sistemas vivos sä0 siste- 
5  mas governados pelo meio externo. Ern oposiqäo a essa definicäo, Maturana näo 
1  pergunta mais pela  estrutura do  mundo exterior, mas pela estrutura da nossa 
realidade ~x~erimentada.  Corno decorrencia, OS objetos do  mundo näo dcvem 
s  n 
2.  mais ser vistos como imagens dos objetos de conhecimento; mas sim, inversa- 
mente, tern que ser vistos como constructos do processo de observacäo. Desse  e  "  modo, o hornem 6 definido como um observador que cria o mundo, isto 6,  cons- 
5  tr6i s&  proprio sis tema-intern0 de um mundo sis tema-externo? 
0 
A confribtlifao  da socioIogia: Com a sua sociologia do saber, Peter Berger e 
Thomas Luckmann se colocam, dentro da sociologia, na tradiqäo do  prograrna 
interpreta  tivo, cuja raiz tem origern na fdosofia de  Edmund ~usserl  e na sociolo- 
gia de  Alfred Schütz e George Herbert Mead.4  A suposisäo principal dos primei- 
tos -  a realidade  social so se torna real por meio de definiqoes  reciprocas de 
situacäo -  foi declarada pelzt primeira vez pelo sbcio-psicologo americano WLLliam 
Isaac Thornas. No foco de anilise dos dois soci9logos es6  a comprecnsäo do 
saber como o fundamento da realidade e näo o contririo. A realidade em que n6s 
nos movemos cada dia 6 urna realidade coostruida, e a sociedade 6 o local onde 
essa realidade 6 produzida. Dessa forma, desenvolvem-se, no  decorrer do  tempo, 
numa cultura, objetivacoes -  conhecimentos de como agir e de crenqas erc., - 
que säo experimentadas como urna ordern da realidade prE-formulada pela Lingua: 
Auf  diese Weise markiert Sprache das Koordinatensystem meines Lebens 
in der Gesellschaft  und  füllt sie mit sinnhdugen Objekten? 
Uma descriqio fundamentai  da teoua se encontra em Maturana1982;  ou, tambem em 
Maturanaflarela 1987. 
Maturana descreve todos os sistemas vivos como "autopoiEticos".  Isto significa que 
esses sistemas säo organizados  com  base  ern sua coesäo operacional. Eles se 
autöreprodutem e, desra foirna,  se delimimm do meio (cf. Maturana 1982: p. 141).  ' Por isso Maturana define percepqäo como urna operaqiio de distinqäo de um  obser- 
vador (cf. Maturana 1997: p. 39). 
"s  elementos da sociologia do $aber:  desses autores se encontra em Berger/Luckmann 
1980. 
Berger/Luckma~  1980: p. 24s. Todas as  traduqöes foram feitas peIa autoca. 
(Desta forma, a Lingua marca o sistema de coordenadas da minha vida na  .  B 
3  sociedade e preenche-a corn objetos providos de sentido.)  E 
m 
2 
A lingua assume a fungäo de integraqäo ao colocar sentido nas coisas, o  2. 
que resulra do  aro de reflexäo.'  Dessa mancia, todas as coisas que n6s enperi-  3 
U4 
mentamos tem um lugar no  mundo simbolico e obtem um sigmficado.' 
2  0  aspecto fundamental da teoria da cognigäo de  Maturana e da analise do  2. 
n  mundo cotidiano de Berger e Luckmann i a compreensäo do comportamcn~o  5 
linguistico como um ato de criaqäo e reprodugäo da  reahdade. Dessa forma, ambos  q 
se colocam em oposiqäo a urna compreensäo tbcnica da comunica~äo~  assim 
como a teorias representacionistas. Para eles, isso implica que cada problema 
novo ji  k discutido no  quadro de  urna rninuta da realidade ji  fixada por noqöes.  - 
0. 
A con~n~ui~üo  da etnologia: 0 que significa isso para o ponto de vista do 
M  etndogo, interessado em comparar um constructo lingiiis  tico como o "amor"  0 
0  pela perspectiva cientifico-comunicaava? Envolvendo aspectos teorico-culturais 
e etnologicos, a etnologia tem que ser vista como um processo de compreensäo 
interpretauva. 0 semiblogo da cultura Clifford Geertz rompe com conceitos 
universais da antropologia e propöe urna etnografia fundida no nivel empirico. ' 
Segundo o autor, näo 6 possivel continuar tratando da cultura como acumulaqäo 
de fatos isolados. Se qucremos compreender o que acontece numa cultura es- 
ttangeira, precisamos de urna perspectiva interna, ao  invis de observar urna co- 
munidade pela perspectiva extern% que ttaz no~öes  e categorias prk-definidas. 
Essa  tendEncia  dentro da antropologia ji  6  manifesta no funcionalismo  de 
Malinowski"  e no estruturalismo de Sapir/Whorfll Estes, no entanto, tentarn 
'cf.  Schütz 1993: p. 54.  ' cf. Schütz/Luckmann 1984: p. 13ss. 
A teoria da inforrna~äo  se baseana suposiqäo de estruturas isombrficas do rernetente 
e do desunatirio; todavia, segundo Maturana, essa isomorfia näo eriste entre orga- 
nismo e meio (cf. Maturana ern: Riegas/Vetter 1990: p. 15). 
Cf. Geertz 1995. 
'O  &Malinowski dcsenvo[ve o conceito da "observagäo participante" como implicaqäo 
necessicia do contexto: o investigador de cultura tern que ser envolvido na cultura 
observada para  compreender essa cultura a partir de urna  perspectiva  incerna (cf. 
Malinowski 1949). 
" Boas  ja eige urna observagäo das culturas estrangeiras com base ern conceitos näo 
da nossa comunidade culhiral, mas dessas culturas (CE Boas 1910). A seguir a Boas, ainda estabelecer urna teoria fechada, enquanto Clifford Geertz considera näo 
3- 
8:  haver uma teoria que se  possa aplicar a todos OS fenomenos culmrais; alkm disso, 
este autor se concentra numa esfen de cultura que podemos resumir como 
5  "common sense", ou seja, como o saber coletivo do  uso da lingua dentro de ums 




Dentro das perspecuvas apresentadas, o constructo "amor" pode ser ana- 
Lisado a partir da proposta do  sociologo Niklas Luhrnann. Seguindo a linha de 
compreensäo da comunicaqäo como urna esfera comportamental, criadora de 
realidade, Luhmann propöe uma dehcäo  especial do  conswucto "amor",  segundo 
a qua\  o "arnor"  poderia ser descrito como um meio de comunicagäo, generali- 
zado ~imbolicamente.'~  Ela se contrapöe i crenca de que o amor seja urna emo- 
qäo que exista independentemente da cornunicaqäo do rnundo exterior, rnostran- 
do que o descnvolvimento dessa idkia de arnor apareceu pela primeira vez na 
Europa, no  decorrer da Idade MEdia, no contexto dos cavaleiros medievais. Sur- 
Sapir e Whorf desmcam ainda mais o fenbmeno da Lingua, formulando a sua tese do 
determinismo lingüistico (cf. Sapir 1973 e Whorf 1978). Nos anos setenta, esse dis- 
curso desemboca no nascirnento da "Bchnography of Cornmunication" que procla- 
rna, com referencia a urna observaqäo das culturas, uma "emic" em vez de urna "etic 
approach". Esras noqöes foram transmiädas da lingüistica (fonktica- fonemica) para 
a etnologia (cf. Saville-Troike 1989 e Hymes 1979). 
l2  Cf  ~eec&  1995: p. 25. 
I'  Cf. Luhmann 1996. Uma andise semelhante do conceito de amor e do seu desenvol- 
vimento histbrico na Europa tambirn pode ser encontrado em Baumgact 1985. No 
ensaio sobre o arnor, Luhmann integra o fcnömeno amor na  sua teona universal. 
Nesta teoria dos sistemas, Luhmann uansfere o conceito de 'Autopoiesis" de  hfahirm 
para a sociologia: a sociedade 6 vista como um sisterna que diferencia (sub)sistemas 
co&o politica, economia, diceito e citncia etc. Essa diferenciaqäo hncional dos siste- 
mas 6 resultado do processo histbnco. Cada sistema 6 descrito como um meio de 
cornunicaqäo, generalizado simbolicamente, e opcra -  para rcduzir complexidade - 
com base num ciidigo binitio: rerjnäo ter poder (politica); ter/näo ter dinheiro (eco- 
nornia); ier/näo tet direito (direito),verdadeiro/falso (ciEncia) erc (cf. Luhmann 1991, 
P. 50ss.). 
preendentemente, essa idEia continua exercendo grande influencia na forma de 
entender o amor ainda hoje. Segundo ainda essa tendencia, o amor diferencia-se,  $ 
cntäo, em relaqäo ao conjunto da vida real, como urna esfera independente; na  2 
q~fil,  säo traduzidas ern  seu pr+rio  c6digo mais  e mais vivtncias,  como por  z. 
esemplo a da amizade, conceito que foi totalrnente absorvido por ela. 0  resulta- 
do  disso 6 a constituiqäo de uma realidade de  vivtncia invariivel.14 
3  - 
01 
Na Alernanha, o meio de cornunicacäo "amor"  diferencia-se, dessa forma,  2. 
n 
por rneio' de urna sernintica refinada, cuja progressäo acornpanha o processo  5 
historico mais ou rnenos continuo. Essa diferenciaqäo do  rneio de comunicaqäo 
to  "amorl' ocorre paralelamente ao processo de diferenciagäo funcional de toda a  0 
sociedade.I5  o  KI 
Ern contraposi~äo,  o Brasil 6 caraterizado pela faIta de um conceito cor-  ; 
rente. Neste pais, o processo civilizador teve inicio hi  quinhentos anos, forjando  ? 
N 
dc forrna muito heterogenes cada urna das relacöes -  racial, social, historica,  o 
0 
geogrifica, retigiosa, mental e linguisuca. 
A fonte dessas referEncias diferentcs de mundo do povo no Brasil e na 
demanha  deve ser buscada na formacäo diferentc entre essas duas culturas, as- 
pecto JA evidenciado nas obras de Gilberto Freyre e SErgio Buarque de Holanda." 
Segundo Darcy Ribeiro, pode-se faiac do  "povo  novo",  no caso do Brasil; c, do 
"POVO  testemunha", no  caso da  Alemanha. Ern resumo, essa diferenciacäo signi- 
fica que o Brasil k, mais do  que qualquer outra cultura no mundo, um pais em que 
o povo se forrnou na base da miscegenaq50."  Pode-se descobrir contradiqöes 
advindas de  tais influtncias heterogtneas em  quase todas as esferas da vida, quando 
se observa a histeria do  Brasil: na estrutura da casa grande e senzala;" nas procla- 
ma~öes  da igreja oficial e sua traducäo livre na vida do  povo;"'na  confrontacäo 
14.  Cf. Luhrnann 1996: p. 51s. 
"  Esse desenvolvimento paralelo 6 documencado  porrnenorizadamente  em Elias 1976a 
e 1976b. 
l6  Cf. p. ex. Freyre 1990,1977,1971; Buarque de Holanda 1995. 
l7  Cf. Ribeiro 1972: p. 95s. 
CL  Freyre 1990. Essa esrrumra da casa grande e senzata deve sec  vista como um 
rnicrocosrnos autirquico; cf. D'Incao 1989: p. GO; Buarque de Holanda 1995: p. 82 e 
Vainfas Ern: dc Mello e Soma 1997: p.  226ss. 
"Cf.  a isto as documenta~öes  de Vainfa 1989: p.  18ss; Zenha Ern: Vinfas 1986: p. 
141  ss; Pinto Venäncio Ern: Vainfas 1986: p.  113s e Briesemcister 1994  p.  381  s. 
Priore p.  ex. escreve: 'Um  olhar curioso pata o passado nos revela, no entanto, que da tradigäo do  pensar europeu corn a cultura do povo;"  assim como  na colisäo da 
lingua falada corn a iingua es~rita.~' 
Darcy Ribeiro explana sobre a experiencia dis  tinta de  vida dos mamelucos 
e dos negros, na configuracäo da arnbiguidade brasileira: "Ternos aqui duas ins- 
tkias.  A do  ser formado dentro de.uma etnia, sempre irredutivel por sua pro- 
pna nahireza, que amarga o destino do exilado, do  desterrado, forgado a sobre- 
viver no que sabia ser urna comunidade de  estranhos, estrangeiro ele a ela, sozinho 
ele mesmo. A outxa, do sec igudmente desgarrado, como cria da tetra, que näo 
cabia, porim, nas entidades etnicas aqui constituidas, repelido por elas corno um 
estranho, vivendo i procura de sua  identidade. 0  que se abre para ele S o espaqo 
da ambiguidade. Sabendo-se outco, tern dentro de sua consciencia de se fazer de 
novo, acercando-se dos seus sidares  outros, compor corn eles,urn nos coletivo 
viivel".= 
No  Brasil, onde a interetnia 6 muito saliente em comparac$io corn a Alema- 
nha -  onde näo existern tais influencias -,  essas culturas diferentes instauram 
urna arnbigüidade  no plano  da consciencia moral, tornando-se um elemento 
constitutivo do proprio comportamento. As impiicagöes ,disso podem ser clara; 
mente percebidas no USO lingüisäco. No  Brasil, a lingua näo tem a mesrna signi- 
ficagäo que na Alemanha por näo fiar  a realidade corn a mesma intensidade, por 
näo funcionar täo inequivocadamente como urna ordern da reahdade. Avangan- 
do nesse sentido, 6 plausivel afirmar que, no BrasiI, hi  mais do que apenas urna 
minuta da realidade; e, por conseguinte, nenhuma das possiveis minutas dessa 
realidade 6 insralada efetiva e verdadeiramentc. 
estes espaFos marcadamente sacros, e aparentemente mudos e imoveis, consütuiam- 
se tarnbim em espaGos secularizados: pontos da libido e at6 mesrno arenas de vielen- 
cia. Ao reconstituir a irnagem das igrejas setecentistas, estan'amos mais prbximos de 
um  mosaico polimorfo e sonoro do que de um quadro hornogeneo e sonolenro." 
(Priore Em: Vainfas 1986: p. 89). 
Cf. a isco Wetz 1991: p. 222ss. Assim, D'Incao descreve o confronto corn o ideal do 
amor romhintico da Europa da seguinte maneita: "0  amor parece ser uma epidemia 
que contagia a.s  pessoas, as quais, urna vez contaminndas,  passam a suspirar e a sofrer 
no desernpenho do papel de apaixonados. Tudo isso em siiEncio, sem agäo, senäo as 
perrnitidas pefa nobreza desse sentimento novo: suspirar, pensar, escrever e sofrer. 
Arna-se, entäo, um conjunto de idiias sobre o arnor."  (J3'Tncao  1989: p. 66). 
Cf. a isto Franzke Ern: Briesemeister 1994: p. 435s. 
U  Cf. Iiibeiro 1395: p.132. 
Alim dessa idkia de ambigüidade como consututiva do comportamento 
do brasileiro, acrescente-se a falta de cariter (no sentido da identidade) a que se 
refere Mirio de Andrade. Ele afirma o seguinte: "E corn a palavra caciter näo 
determino apenas urna realidade moral, mas, em vez disso, entendo a entidade 
psiquica permanente, se manifestando por tudo, nos costurnes, na acäo extenor, 
no sentimento, na iingua, na Historia, na postura, tanto no bem como no mal. 0 
brasileiro näo tern cariter pocque näo possui nem civilizacäo pr8pria nern cons- 
ciencia tradi~ional."~~  . 
Dessa forma, sua propria constituicäo historica determina e conttibui Para 
que o brasileiro  tenha dificuldades em refletir corn mais pcofundidade sobre a 
sua pcopria realidade e discernic sobre a realidade que o cerca, urna vez que esti 
imerso em estereoupos de toda a espicie. Ao anatisar a geraqäo desses estere6- 
tipos em todas as  kpocas desenvolvidas sobre o Brasil, Dante Moreira Leite es- 
creve corn referencia ao  romancismo: "Esse esquema seri  indefinidamente, acen- 
tuando-se a grandeza da natureza tropical, a prirnavcra eterna, a variedade de 
flores, a grandeza de rios e rnontanhas; quanto aos paises de cha  temperado, 
acentua-se o frio, a neve, a nkvoa constante- como se  essa natureza fosse desagra- 
divel para o homem ou, pelo menos, para o homem tropical. Dai resulta urna 
estereotipaciio  cansativa, que a estetica rornhtica torna ainda mais moniitona 
pela iigagäo entre a natureza e a vida afetiva. Ern outras palavras, OS rorninticos 
descobrern, ou redescobrem e acentuam, o isornorfismo entre a expressäo hu- 
mana e a aparhcia da natureza: a aurora di  urna impressäo de  frescura e promes- 
sa; a rarde parece rnelancoiica; a noite 6 misreriosa e amedrontadoxa. E evidente 
que OS homens sempre sentiram ou perceberam essa relaqiio, mas OS  rominticos 
brasileiros de  tal rnodo insistiram nela que tarnbirn ai cairarn na e~terotipaqäo''~~. 
Isso se di  em quase todas as outras esferas. 
Do  mesmo modo como "...  a relaqäo entre natureza e poesia, entre nature- 
za e homem, ficou muito mais nos programas ou nas generaiizacöes, lirnitando- 
se a fbrrnulas gerais ou  imagens repetidas, rararnente cristalizadas ou  especificadas", 
assim  se  da a relagäo  entre o jovem  estudante brasileiro  c  a idEia de arnor 
apakonado. 
Cf. Schwarm 1995: p.550~. 
" Cf. Moreira Leite 1969: p.170-171 IV,  Procedimentos metodol6gicos 
As premissas teiiricas, apresentadas acirna de forma breve, determinaram 
o estabelecimento dos procedimentos metodolbgicos para a presente pesquisa. 
Isto significa que OS dados obtidos näo podem ser vistos de forrna isolada, tEm 
necessariarnente de  ser analisados no contexto cultural e sicuacional, de rnodo a 
possibilitar urna aproximacäo maior da cornpreensäo de  urna cultura estrangeira. 
Cada pre-categoriza~äo,  que  envolve noqöes pre-definidas, bloqueia a documenta- 
Go  de  como urna comunidade cultural traca e estruturaperse a sua realidade. Por 
isso, umi orienta$io padronizada nos metodos de  exploracäo social parece inb  til. 
Neste sentido, para a coleta de  dados, forarn ernpregados os  seguintes ins- 
trumentos: observagäo participante näo padronizada, questionirio de auto-apli- 
cacäo e entrevista semi-dirigida. Os critirios estabelecidos para a escolha dos 
sujeitos participantes da pesquisa forarn: ser estudante e ter entre 20 e 30 anos. 
A aplicagäo dos questionarios na Alemanha deu-se no mss de dezernbro 
de 1997. Fo'orarn distribuidos ques  tioninos, ao acaso, a freqüentadores de  diversas 
cafetenas, de virias faculdades, entre as quais a prbpria Ruhr-Universität Bochurn, 
seguindo OS critirios acirna referidos. Destes, forarn ponderados 106. Paralela- 
mente, realizou-se a entrevista serni-dirigida com cinco estudantes alernäes de 
diferentes 6reas. No  Brasil, a apticaqäo dos ins~urnentos  referidos deu-se de for- 
ma similar: o questionirio foi aplicado durante as aulas a estudantes de diversas 
hculdades, incluindo a Universidade  de Säo Paulo, no transcorrer do mes de 
maqo  de 1998. Da rnesrna forma, foi realizada esta entrevista com cinco estu- 
dantes, moradores da residEncia estudantil da Universidade de Säo Paulo. Alim 
disso, no Brasil forarn realizadas  mais duas entrevistas sobre o assunto: nurna 
dessas, um,estudante brasileiro fala de sua estada de quatro anos, nas univecsida- 
des alernäs, e do  seu copfronto com o conceito de amor daquele pais. A outra 
entrevista foi realizada, em cariter especial, corn o socibbgo Mirirn Vieira, fun- 
dador do instituto "Farnilialistica" ern Säo Paulo, e trata do  desenvolvimento do 
conceito de arnor no Brasil. 
As perguntas das entrevistas assim como as dos questionirios foram, na 
sua maiona, abertas, pelo simples fato de perguntas fechadas, ja  corn respostas 
elaboradas, corresponderem is  categorias do investigador; o que näo seria rele- 
vante neste trabalho, urna vez que o alvo era averiguar as categorias dos entrevis- 
tados. 0 questionirio 6 composto por quatro grupos de questöes que abrangern 
OS seguintes ternas: 
1.  atual situaqäo arnorosa 
2.  apo de rela~äo 
3.  experiencias 
4.  dados pessoais Qdade, sexo e estado civil) 
V. Avaliagao dos resultados 
Com relacäo A formaqäo social dos sujeitos, observam-se j5  &hrenqas ex- 
trernas: enquanto no Brasil o ideal rom5naco 6 mencionado apenas urna vez, 32 
estudantes alemaes o evocam ji  na primeira vez em que säo confrontados corn a 
irnagem do  arnor. Ern outcas ocasiöes, o ideal de  arnor romäntico aparece impli- 
citarnente ao se referir, por exemplo, a: 
~Vunschbild/IGiutschen/Händchenhalten/Romeo  und Julia/man nur ein- 
mal lieben/l-IoUywood/alles happy/Ich gehör' zu Dir, Du gehörst zu mir 
(irnagem do ideal/acariciar-se/andar  de mäos dadas/Romco e julietajs6 
se pode amar urna vez/HoUywood/tudo  feiiz/eu  pertenGo a voc.2, voci. 
pertence a mim) 
Um estudance cscreve: 
Ziemlich  konservative Vorstellungen: Treue, Respekt, Verständnis, 
Rücksichtnahme, Zerfüeßen in Romantik,  geistige Befruchtung, kurz: das 
Klischee der wahcen Uebczs 
(idiias bastante conservadoras: fidelidade, respeito, compreensäo, ter 
consideraqäo,  derreter-se  em romantismo, hcundaqäo mental, em resumo: 
OS ciiches do amor verdadeiro.) 
Ern contrapartida, no  Brasil, dominarn palavras afetivas, as quais refletern 
rnais a vivtncia subjetiva do  que um mundo ja existente de  imagens instituciona- 
lizadas: 23 estudantes descrevem as suas prkqeiras irnpressöes sobre o arnor como 
Alemäo, 28 anos (questionino). boos,  com  naturo/idude; 7 como&nt~stic~s,  maravilhoras e 6tima-q 20 dizem procurar 0 
%  amor corn annedade; 6 corn curio~idadr,  8 associam o arnor, nurn olhar retrospecti- 
LZ 
vo, i iior e ~o~me~~to.  Aiirn disso, hi  muitas descriqöes que incluem espressöes 
5  corno: quente~  e iinten~a~,  co@o,  red~yäo,  Pra~erJ~ico,  errcarei com  i@u/~ividade, nnliiito 
1  fitte, egona. 
0 
3  Tais idkias ilustrarn que, em conttaposiqäo i  Alemanha, a jnstitucionaliza~äo 
n 
t?.  social de um conceito de mor  6 rnanifestada de forma pouco expressiva  no 
8  Brasii. Desta forma, näo parece surpteendente que, no Brasil, OS pais näo sejam 
iO  mencionados urna iinica vez como fator de  influencia corn respeito is  primeuas 
irnprcssöes de arnor. Em  conkapartida, 24 estudanter alerniies apontam OS pais  - 
corno o prirneiro referencial. 
Da  mesma forma, enquanto OS inquiridos alernäes ambicionam uma uniäo 
do conceito e da realidade, OS inquiridos brasileiros expressam atitudes mais am- 
biguas. 0 confronto dos inquiridos brasileiros corn conceitos, durante o proces- 
so de socializa~äo  na escola bem como por meio dos meios de comunicacäo e 
das teorias na universidade, mais agrava do que reduz essa ambigüidadc. Em 
contraposiqäo 9  linearidade das respostas dos inquiridos alemäes, essa ambigüi- 
dade evidente nas respostas dos inquiridos brasileiros aflora desrnesuradamente: 
o homem ideal deve ser inteligente e capaz de  se comunicar, embora, 5s vezes, 6 
mais desejivel quando cala a bo~a.~  Relaqöes amorosas säo descritas como mara- 
vilhosas e unicas, rnesmo assim, näo säo desejadas para o resto da ~ida.~~  Numa 
entrevista, o sujeitoa  responde a todas as perguntas corn urna imagem ideal em 
vez da sua propria opiniäo de uma imagern pessoal ou pritica pessoal: ele fre- 
qüentemente muda do  pronorne pessoal "eu"  para o pronome pessoal "voce" - 
o ''voce"  funciona, nesse caso, como  defesa de  ataques Contra certezas desejadas. 
Nisso, fica evidente que o conceito näo es6  interiorizado realrnente e näo se 
tornou parte de sua realidade propria de vida. Outra estudante2')  deseja urna vida 
num  "ambiente familiar",  acha que OS problemas corn o narnorado derivam-se 
das diferenqas de classe"  e proclama assirn urna vida burgues% mas exige, por 
26  Indicada por uma brasileira (26 anos) na enrrevista. 
" Indicada ao codo cinco vezes nos questioninos brasileiros. 
28  Brasiieiro, 27 anos (entrevista). 
B  Brasileira, 26 anos (entcevista). 
M  Eh descreve o seu parceiro como urna pessoa que "näo tem berqo" 
outro lado, urna rclacäo sem obriga~öes,  sublinhando, contraditoriarnente, preci- 
sar de urna relacäo autentica para se entregar. Finalmente, ambos parecem capi- 
tular perante o concciro tecitado. Enquanto, na Alemanha, um conceito definido 
clararnente prolroca seguranqa e certeza da realizacäo; no Brasil, a diferenca per- 
cebida entre conceito e realizaciio provoca o contririo -  inseguran~a  e incerteza: 
I: Acontece de, is  vezes, voc? ter diividas em relaqäo Ls  suas emo~öes  corn 
relaqäo a ela? 
P: Sim, muitas vezes acontece de eu ter duvidas, se realrnente gosto, ou se 
realrnente estou acomodado. Acontece, sim, rnas näo n~uitas  vezes, näo." 
Outro esnidante fornece urna descriqäo explicita do seu confronto corn as 
estruturas do conceito europeu: 
Depois eu  fui meio  quadrado, meio tradicional [...I.  Eu namorei corn a 
Cliudia que 6 uma colega da Fisica, quc vive na  Franqa, eu  comecei me 
contarninando com umacerta possessividade que ela tinha em rclaqäo a 
mim, foi urna coisa muito cstranha  ...I3 
Todos os estudantes entrevistados tern a opinäo de que o amor, nos paises 
europeus, scja mais conceitualizado: relacoes ainorosas cncre OS inquiridos brasi- 
leiros seriam "mais  espontaneas e bem mais emotivas, menos calculadas";  em 
oposiqäo, as relacöes na Alemanha s'eriam "mais  racionais,  calculadas e verla- 
li~adas".~'  Li, a intelecniaiidade 6 rnais importante e OS parceiros se veem como 
uma parte do  todo: 
[...I  mas acho que Ii, se voc? pensa nisso, 6 urna coisa a dois. Tive a impressäo 
de que, na Aiemanha, quando duas pessoas assumem quc estäo namorando, 
a possibilidade de que elas vivam juntas  C maior. Aqui näo tem essas coisas. 
Aqui as coisas s6 a~ontecem.~ 
"  Brasileiro, 27 anos (encrevisra). 
'' Brasileiro, 29 anos (entrevista). 
33  Brasileiro, 27 anos (encrevisca). 
Brasileira, 28 anos (entrevista). A estudante passou um ano na  Alemanha. 2. Diferen~ia~äo  de um mundo privado comum venus estruturas heterog&neas 
na realidade da relasio amorosa 
Coeficia Versur abertura: Ter urna ligaqäo arnorosa, para OS inquiridos brasi- 
leiros, näo significa forcosamente que o amor tem que ser o motivo principal 
para esse ~elacionamento~~.  Um em cada 10 inquiridos brasileiros sugeriu rnoti- 
vos pragmiticos, como dinheiro ou projetos  profissionais  conjuntos, quando 
questionado sobre o que rnantkm a ligaqäo amorosa. lsso 6 quase inirnaginivel na 
~lekanha. 
Aikm disso, quando perguntei o niirnero de relacöes que ja tiveram, cada 
entrevistado perguntou ao  que  me  refetia concretamente: a bipolaridade de  "ter/ 
näo ter urna relaqäo amorosa",  que existe na Alemanha, confunde-se no Brasil: 
por um lado, por causa da diferenqa entre "ficar"  e "nam~rar";~~  e, por ou~o,  por 
causa da inexistEncia de pontuaqäo do inicio e do firn das rela~öes  amorosas, 
aspecto sempre existente na Alemanha. Uma entrevistada brasileira, por exem- 
plo, descreve o  firn de uma relacäo como urna demonstraPo ern vez de uma 
definicäo: "eu  rne torno mais ausente.""  Essa divergncia do  modo de tratar a 
realidade "amor" -  no  nivel do  discurso ou no nivel da demonstracäo -  ji  mostra 
como a Iingua -  no sentido de  Berger e Luckmann -  E um desmembramento da 
experiencia por meio da colocagäo de sentido, atribuindo-Ihe, assim, categonas 
duais. 
Bore  verw con$lemento:  Foi possivel verificar  que, no Brasil, näo hi  a 
sobrevaloriza~äo  da sigmficaqäo da relaqäo amorosa que se observa na Alema- 
nha, onde a diferenciaqäo de um mundo privado comurn E muito mais evoluido. 
Parece haver urna contradiqäo evidente aqui nas posisöes dos estudantes brasiieitos: 
logo acima, foi mostrado que a opiniäo dos estudantes brasileiros sobre o amor nos 
paises europeus E de que li  seria mais "racional"  e "calculado";  enquanto no Brasil, 
seria mais "esponheo, emotiv0 e menos calculado".  PorEm, pode-se ver aqui fato 
bern diferente: moüvos racionais e calculados que jusufick relacionamentos amoro- 
SOS no Brasil; que säo, enbcetanto, inirnaginkeis na Alemanha. Pot que acontece isso? 
M  NO  seu esmdo, "Ficar e namorar",  Rieth realizou entrevistas com jovens entrc 15 e 
20 anos. Ela concluiu que a compreensao de "nmora?' se orienta no ideal do amor 
rombtico que frequentameate C equiparado com subtracäo de libetdade; enquanto 
"ficar"  implica rnais cudosidade no outro e 6  conduzido por interesse (cf. Reth 1997: 
P. 18ss). 
" Brasilei*  26 anos (enttevis  ta). 
Para 51 estudantes alemäes, a relaqäo arnorosa 6 o fator de maior irnportiincia de 
suas vidas; 45, acham que esta tern a mesma imporhcia  que outras esferas da 
vida; e, s6 4, acham que tern urna irnportincia menor. Contra isso, no  Brasil, 38 
estudantes equiparam a relacäo amorosa corn as outras esferas da vida; para 10, 
esta E o Eator de  maior irnportincia; e,  para 13,i  menos irhportante. Cabe salien- 
tar que 20 estudantes alcmäes vsem a relaqäo arnorosa corno a "base"  das suas 
vidas -  urna consideraqäo que aparece so trts vezes nos questionirios brasileiros. 
Predorninanternente,  estes filtimos a descrevem como "cornplemento"  ou "lu- 
cro" -  noqöes que nos questionirios alernäes nunca aparecem. As citaqöes se- 
guintes refletem essas duas concepqöes: 
0  arnor atuou como um cornplemento  em todas as outras esferas; levando- 
me a un-i amadurecimento psicol6gico e so~ial.~ 
Die Liebesbeziehung funktioniert katalysierend für die übrigen Bereiche 
meines Lebens in \velcher Art auch immer.39 
(A relagäo amorosa funciona sempre como cadsador para as outras esferas 
da rninha vida, seja de que modo for.) 
A cornpreensäo da relacäo amorosa como um "cornplemento"  ou c'lucro" 
se refere ao potential da rnesma para complementar as ouuas esferas da vida, 
enquanto a cornpreensäo da relacäo amorosa como "base" -  revelada pelos in- 
quiridos alcmäes -refere-seperse  1  propriedade da mesma como constitutiva das 
outras esferas da vida. 
Unidade vernu eq~~iualincirr  da~persoo~:  81 estudantes alemäec e so 53 estudan- 
tes brasileiros acham que eles encontram urna pessoa unica no  seu parceiro. Para 
se aproximar das causas desse vdor diferenciado para com o parceiro, 6 necessi- 
rio recorrer aos processos socias, no  contexto do  desenvolvimento historico, que 
j5  focam mencionados. Enquanto a privacidade na Alernanha apatece como uma 
irea hernieticamente fe~hada;~  no  Brasil, esses territorios4' näo säo definidos täo 
Brasileico, 26 anos (questionirio). 
39  Alernäo, 25 anos (quesuonario). 
M  Cf. Eiias 1976a: p. 161s. 
''  Essa nocäo E  plabada de Goffman que usa  essa metifora para mostrar como as 
pessoas -  concreramente ou abstratamente, em determinadas situa~öes  ou  durante 
um periodo de rempo -  ciam espaqo, a que eles exigem Posse. Tais territorios podem claramente e näo ttrn essas fronteiras inequivocas. Neste pais, cada um faia com 
0s outros sobre quase hido, tal conversa~äo  näo 6 Limitada ao assunto de  campe- 
tencia da  pessoa ou que säo proprios a uma sltuacäo: um professor da universida- 
de, por exemplo, sempre fala sobre mais assuntos aos estudantes, näo SC limitando 
a matkria de sua discipiina cientifica. Na  Alemanha, a iigagäo professor-estudante 
6 muito mais irnpcssoal. Hi  rnilhöes desscs exemplos.  Em resurno, no Brasil, 
ainda hi  uma rede de relacöes sociais com malhas muito mais espessas que na 
Alemanha -  onde o parceiro tarnbim tem a missäo de compensar a faita dessas 
outras relaGöes." Tarnbim nisso se reflete o ideal de amor romintico alemäo; 
enquanto, no Brasil, domina urna percepPo do parceiro com traqos que podem 
ser enconbados tarnbim em outras pessoas: 
Näo consegui idealizar urna pessoa. Tem tantas pesso~s.43 
Er war zu der Zeit einfach meine zweite Hdf~e.'~ 
(Ele era simplesmente naquela alhira a rninha cara metade.) 
3. Fixacäo por meio da lingua  versusvivencia do rnornento 
0 uso das noges abskafas ver&  concretaspara desm>äo das eqectah'vas d$rentes: 
Por mejo da continuidade da irnagem das coisas materiais e rnentais que se de- 
senvolve com o desenvolvimento da Lingua, geram-se estruturas de expectativa. 
Quanto mais o rnundo Linguistico-simbolico tiver tais estruturas de expcctativas 
invariiveis e upos ideais, tanto mais direcionadas seräo as futuras4' definicöes dc 
realidade. 
ser, por exemplo, territ6rios  de  Posse, de informagäo ou de  conversaqäo (cf. GoEEman 
1982 p.67ss). Ern todas as suas observaqöes de sociedades, Goffman descrevc a 
pcopna socicdade como etnologo, associando mehforas de territbrio, de jogo,  dc 
ta&o  e de quadco para descobrir o comportamento humano na sociedade ocidental 
(cf:  a ist0 Goffrnan 1996a; 1996b; 1996c; 1994).  ''  Cf. tambkrn Luhmann 1996: p. 194. 
" Brasileira, 28 anos (entrevista). 
Alernä, 23 anos (quesüonitio). 
45  Esse fenomeno tambim foi descrito no ensaio sobre o desenvolvirncnt.~  do rnito 
corno sisterna semiol6gico secundicio de Roland Bacthes 1964 p. 11  5ss. 
A seguir, um exemplo de descriqöes metafbricas utttizadas para criar um 
edificicio abstrato comurn: 
Ich finde, man muß über gemeinsame Denkstrukturen verfügen, über ge- 
meinsame Einstellungen, paraiiele Einstellungen; wenn man einfach blind 
weiß, der andere denkt ähnlich4*. 
(Eu acho que precisamos de estruturas de pensamento em comum, atitudes 
em  comum, acitudes paraletas; se a gente sabe cegamente, que o outro 
pensa da mesrna forma.) 
Desta forma, a maioria dos inquiridos aiemäes descrevem suas imagens de 
uma relaqäo amorosa corn palavras abstratas: quando questionados sobre o que 
traz consisttncia i relaqäo amorosa, corno pode ser verificado numa citaqäo aci- 
rna, as pdavras mais freqüentemente  rnencionadas foram interesses comunr e ati~udes 
com~lirs  assim como  ton/ianfa/ compreensrTo/  reqeito/ honedidadel sit~teridade.  Ern opo- 
siqäo, OS inquiridos brasiieiros  mencionam rnais  freqüentamente afrufaojsica/ 
sexol tes20. 
45 estudantes alernäes descrevem a coisa especial que encontram no par- 
ceiro nos segumtes termos: compreensüol  confanp/  honeshdade/  re$ei/o/  tolerincia, 
18, rnencionam OS aspectos ern comurn Gnteresses, atitudes etc). 12 estudantes 
brasileiros assindam umor/wrinho como a coisa iinica, que eles encontram no 
pacceiro; 9, referern-se i sensualidade/ $ele7a/  /sexo/cheiro/vo~,  e, outros 9,  a amixa- 
de/ cu~hidade. 
Falta dc  co~ree~~säo/aten~~o/respeito/conJan~~/sin~etidade  6 o prirneiro ponto 
de citica entre OS inquiridos alemäes. 
Conshtuifäo  t  reprodu~üo  verbal verJus nZo-verbal da rehfüo amorosa -  criur contato: 
Entre os inquiridos alemäes, o contato iniciai tem lugar por meio da comunica- 
$50 verbal, que irnplica duas aritudes de expectativa: a representa~äo  da propria 
originalidade e a ratifica~äo  dela pelo outro. A comunica~äo  näo deve ser um 
ritual vazio, rnas  sirn fornecer informaqoes sobre o outro. Assim, a busca de 
afinidades comeca: 
Ich versuche, ihr näherzukommen, das beginnt natürlich bei der Vertiefung 
eines Gesprächs. Ich veriuche, Gemeinsamkeiten auszukunden und daran 
66  Alemäo, 27 anos (enuevism). anzuknüpfen, sei's nun Musik oder Studium oder irgendwas anderes, eine 
Meinung, eine gemeinsame Ein~tellung.~ 
Vento me aprosimar dela, isso comega, claro, com o aprofundamento de 
uma conversa~äo.  Tento descobrir coisas em comum para nos relacionar- 
mos, seja musica ou assuntos ligados aos estudos ou qualquer outra coisa, 
uma opiniäo, urna atitude em comum.) 
Pretensöes täo elevadas CO&  .;espeito  ao contato inicial podem tambim 
agra~re  bloquear a.expressäo do interesse: o medo de quebrar a cara prepondera 
nesse caso. Por isso, o ator precisa de ticnicas refinadas -  cornunicagäo aludida 
como comunicaqäo negivel, ambigiiidades etc. -  para rnanter a in~agern.~~ 
Contra isso, criar contato usando a linguagern corporal, entre OS inquiridos 
brasileiros,  tem urna fun~äo  de descarga: um estudante, que viveu por quatro 
anos na Alernanha, afirmou que o contato por olhar, que substitui a vqrbalizagäo 
do interesse, carregada de expectativas, evita esse problema da iniciacäo, obser- 
vado na Ale~nanha.~'  AlLm do contato pelo olhar, "a  sua maneira de falar, sua 
tonahdade de  voz, sua posiqäo corporal"jO podem ser tarnbem irnportantes. Ern 
resumo, o "como"  do  cornponente sexual parcce ser mais importante ern relaqäo 
ao "o que" do  intelectual. Isso tambim foi confirrnado nurn estudo de campo 
efetuado por Heilborn, que observou a aproxirna~äo  sexual dos franceses em 
contraposigäo 9 das  brasileiros: 
[...I  porquanto, em Franca, pousar OS oIhos sobre alguEm significa invadir- 
ihe a privacidade.  J6 no Brasil, consideramos quese alguim nos cumprimenta 
sem manter OS olhos em comunicaqäo corn os olhos do interlocutor  6 urna 
pessoa sem firrneza de cariter." 
Dura)äo uersrrr  momento  como  consh'ruinfes da  realidade da  rehfäo: Por meio da 
furacäo lingüistica, constitui-se um quadro dentro do qual, alkm do momento 
atual com referencia ao  passado e ao futuro, encontram-se destinaqöes de signifi- 
''  Alimäo, 29 anos (enaevista). 
46  Xsto  se correlaciona a obseyvaqöes realizadas por Goffrnan (cf. Goflman 1982; p. 
81ss). 
41  Brasiieiro, 40 anos (encrevism). 
" Btasileiro, 27 anos (entrevista). 
5'  Heilborn 1997. 
caqäo que säo projetadas num  todo. Assim, OS fenomenos de vivencia se desta- 
cam da "corrente de  consci2ncia" ao obter um sentido particular e se  inserem na 
ordern biogrifica,  fundada nas institucionalizagöes sociais, as quais oEerecem, 
por sua vez, categorias de val~ra~äo.~* 
Ac objetiva~öes  de  urna comunidade cultural, que säo produzidas no  pro- 
cesso dialitico da apropriacäo subjetiva, da reprodugäo e da rnodifica@o dessas 
objetiva~öes,  säo muito mais rnarcadas numa cultura fechada como a Alemanha 
do  que no  Brasil."  Essa orienta~äo  para a vivsncia intensa do  momento presente 
tarnbim se reflete na realidade da vivencia das relaqöes arnorosas dos inquiridos 
brasileiros. 
No Brasil, a rnedia do  niimero de relaqöes arnorosas experimentadas por 
cada enttevistado at6 o mornento 6 mais alta do que na Ale~nanha~~;  correspon- 
dentemente, a rnedia de duraqäo dos relacionamentos no Brasil 6 menor: 1,75 
anos, Contra 3,1 anos na Alemanha. Alirn disso, OS inquiridos brasileiros  nern 
sempre sabem exatarnen.  quantas relagöes  ja  tiveram, de modo que se pode 
encontrar indicaqöes como diuersarlperdi a conta/näo seiprecisar/ muita-r/vina~/  bm- 
kante, consideracöes que näo aparecem nos questionitios alemäes. 
Os  inquiridos brasileiros  mencionarn sempre que as indicaqöes s8 valern 
para o momento, parecem näo querer se comprometer: 
Pergunta: Qual a impor6ncia que o relacionarnento a dois tern em sua vida 
comparado a ouaas esferas (trabaiho, amigos, famfia..)? 
Resposta: Amalmenre a relasäo amorosa tern urna importancia vital para 
mim.55 
Pergunm: 0 que faria acabar urna ligaqäo amorosa? 
Resposta: Mentirq faita de respeito, e o firn do amor, mas de urna forma 
natural, porque isto E n~rrnal.'~ 
'' A seguir a Husserl, Schüa descreve essa obtencäo de sentido pela  doacäo como 
"attenäonale Modifikationen" C'modifica~öes  atencionais"): o "Corno"  da doaqäo 
respectiva constitui o que se pode declarar como o sentido de umavivtncia (cf. Schütz 
1993: p.  96). 
51  No seu estudo sobre os primeiros anos dos jovens  casais na Aiernanhq Eckert/ 
Hahn descrevern como tais iicqöes lingllisncas, finalmentc,,ctiam  defi&öes  do pa- 
pel dos parceiros, que estagnam (cf Eckcrt/Hahn 1989: p. 27). 
SI  5 versus 3,25 anos. 
Brasileiro, 22 anos (questioniirio}. 
Brasiieiro, 23 anos (questionfkio). Resposta: Muiea cobranga Chega uma hora em que os dois näo se agüentam 
mais e esta iiga~äo  chega ao 
Resposta: 0 ternp~.~~ 
Ern conformidade com isso, tambim näo hi  projeqöes do  momento prc- 
Sente Para o futuro como na Alemanha. Os  entrevistados brasileiros näo querem 
tomar posicäo: 
Pergunta: Voce acha que voces väo ficar juntos por mais um ano? 
Resposta: Näo sei, mas näo pensei nisto." 
Resposta: Depend~.~' 
Pergunta: Considera "...att  que a morce nos separe" realizivel? 
Resposta: Hoje näo  ...  quaiquer dia pode ser, näo sei6] 
Resposm: Dentro do presente momento acredito que ~irn.~~ 
Resposta: Provavelrnente sim, hoje, ~irn.~' 
Na questäo 3.4.,  que apresenta 4 alternativas para a pergunta: "se  voc; 
fosse dono do seu destino  ...",  6 significativo observar que grande parte dos inqui- 
ridos brasileiros (question5rios) recusam-se a responder, escolhendo uma das al- 
ternatiws; afirrnam que näo escolhem nenhuma delas, quejca  com mpessaa lem 
pensar  no destino/e.rto~  com  alguim enquanto me  sinto bem  com  ela,  ou  que ela  esttja bem 
co~nigo/depende  dapessoo/depende/is ve~espreciso  akuin~,  21 ~e~espr~ro~carso~i~~ha/~~äo 
sei, mos monogurnio näo pode  dar o quepretiso. 
Os alemäes nunca rejeitam escolher uma das alternativas oferecidas. As 
respostas is  outras perguntas revelam um resultado semelhante: 62 eshidantes 
aiemäes e 44 brasileiros podem kaginar ficar com o seu parceiro atuai por mais 
um ano;  45 estudantes alemäes e 25 brasileiros desejam a relagäo arnorosa atual 
para o restp da  vida; 32 estudantes brasileiros näo optarn, quando questionados a 
respeito, por urna ligacäo amorosa e sexual, intima e Gel, o maior tempo possivel; 
na Alernanha, somente 20, 
" Brasileiro, 29 anos (questionMo). 
~Liieiro,  23 anos (ques tionitio). 
59  Brasileiro, 26 anos (entrevista). 
M  Brasileita, 28 anas (entrevista).  . 
*' Brasiieico, 27 anos (entrevista). 
62  Brasiieirq 26 anos (entrevista). 
63  Brasiieiro, 29 anos (entrevisca). 
4. A coordenaSio do cornportarnento  na esfera da interacäo: adaptacäo das 
perspectivas  como resultado da fiqao  do compreender  versus fascinacäo 
do  outro como resultado da vivencia  do rnornento 
Luhmann descreve a formagäo do  ideal de  amor rornintico como resulta- 
do da invers50 da  compreensäo da  pessoa: no  lugar da  inconst~cia  dos relaciona: 
mentos, que resulta da suposicäo da constancia das pessoas, surge a possibilidade 
da constincia dos relacionarnentos resultante da suposicäo da incon&incia  das 
pessoas. A ipoca romantica descobre a capacidade de mudanp do  ho~em.~' 
Bssa hipotese fundamental 6 a base da chferenciacäo do  mundo privado comum, 
e esse mundo so pode ser criado e ampliado quando eiste principalmente a 
possibdidade do  compreender reciproco. Ern contraposicäo, no  Brasil, nunca se 
produziu tal conceito täo homogtneo, estabelecido no processo fdogenetico e 
ontogenetico como ocorreu na Alemanha. Dessa forma, essa forte expectativa 
do  compreender reciproco passa para um segundo plano no  Brasil, enquanto na 
Acmanha se torna eigencia fundamental, ou, em outras palavras, o problema 
fundamental do relacionamento. Um estudante alemäo descreve as rnudan~as  do 
seu relacionamento, cio inicio ati  o presente momento, da seguinte maneira: 
[...I  damals vom  einfachen ,, wenn ...  dann",  ,, wenn ...  dann"  heute zu 
„wenn  ...  dann und auch und dies",  also zur Berücksichtigung aiier mögli- 
chen Aspekte, und insofern lernt man dann auch eine andere Person bes- 
ser verstehen, und insofern hab' ich auch meine Geliebce dann besser ver- 
stehen gelernt, Dinge, die mir vorher vöiiig verborgen waren, weil ich eben 
in dieser alten Argumentation verhaftet war [...I  ohne einzusehen, daß noch 
vielfältige andcre Gründe vorliegen, die genauso schwerge\vichtig sind.65 
([  ...I  naquele tempo do simples "se, ... entäo", "se, ... entäo" hoje para "se, 
... entäo ... e tarnbtrn isco e aquilo", ou seja, para considerar todos OS aspetos 
possiveis, e com isso se aprende a compreender mehor urna outra pessoa, 
e desta maneira aprendi a compreender rnelhor, a minha narnorada coisas 
que eu anteriormente desconhecia por completo, porque eu estava preso 
naqucla argumenta~äo  velha [...I  Sem compreender  que existiam ainda muitas 
outras razöes, que tambkm tim um gra6de peso.) 
Cf. Luhrnann 1996: p. 89s. 
" Alemäo, 29 anos (entrevista). 0 aumento da auto-riferencialidade nos processos comunicativos, dentto 
do sistema do  relacionamento, tarnbem leva a urna maior tematiza~äo  do  pr6prio 
relacionamento: "o proprio retacionamento", como assunto de  comunicaqäo entre 
OS parceiros, fica em priieiro lugar, indicado por 33 pessoas na Alemanha; en- 
quanto, entre OS inquiridos brasiieiros,  esse tema 6 rnencionado por apenas 8 
pessoas. Na Alemanha, em segundo lugar, aparece "o  futuro cornum"  com 29 
~essoas;  que, no  Brasil, 6  indrcado por 13. No  Brasil, domina o assunto "estu- 
dos/profissäo'l";  alEm disso, charna a atengäo ainda o fato de que 1  I  estudantes 
brasileiros indiquem o assunto "sexoc', que näo foi nomeado explicitamente ne- 
nhuma vez pelos inquiridos alemäes. 
Assim, OS alemäes dispendem muito tempo falando sobre como 'desenhar" 
o relacionamento: 
Planen, was man zusammen machen kann, auch im voraus planen, damit 
die Vorfreude größer ist, auch reisen, zusammen darüber nachdenken, wie 
man zusammen wohnen könnte, wie die Wohnung eingerichtet werden 
könnte...67 
klanejar, o que a gente pode fazer junios, planejar ja antes, para aumentar 
a felicidade, mbim  planejar viajar, pensar juntos em como pode ser rnorar 
juntos e como a gente vai colocar OS moveis  ...) 
A exigzncia do  compreender reciproco, um construcro Lingüistico g  pox- 
tanto, urna ilusäo, ao mesmo tempo implica  for~osamente  ern problemas que 
criarn as causas dos mal-eotendidos, desenganos e insegurancas. "Mai-entendidos" 
säo mecionados por todos os  enttevistados aiemäes como uma eslera de proble- 
rna Mas a palavra "mal-entendido" implica que um compreender correto 6 possi- 
vei, e, assirn, continuam a suportar essa ilusäo, como se pode ver nesse exernplo: 
[...I  was wurde nicht direkt angesprochen, was schwebt so im  &um,  was 
liegt zwischen den Zeilen und naja, und das Iäßt sich dann eben aufblasen 
bis zu einem riesigen Mißverständnis und eben bis zum Streit, naja, und 
dann geht das ja  üblichenveise: "Du  hast aber gesagt, das ist so und so." 
Und  dann hat der eine das darunter verstanden, der ddere aber etwas 
'vollkommen anderes uswv.  usf., bis man dann irgendwann zur Lösung des 
Mencionado poc 33 pessoas. 
" Alernä, 24 anos (questionirio). 
Streits dahinter kommt: "Ich hab' s eigentlich ganz anders gemein4 denn 
es war eigentlicli die und die Situation  ..."  USIV.  usf., bis es dann abgeklärt 
ist.1S 
([  ...I  o que näo foi falado diretamente, o que paira no ar, o que fica entre as 
iinhas e, bom, isto se pode acurnular atk um grande mal-entendido e, por 
conseguin te, atk uma disputa e discussäo; e,  ai, as coisas decorrem gcraLnente 
[desse modo]: "Mas  voc? falou, isto 6 assirn e assim."  E assim, um 
compreende as coisas de uma forma, mas o outco de uma outca forma 
completamente diEerente etc.,etc., e assirn por diante, at6 que a uma dada 
alnirq se descobre a soluqäo da disputa: 'Wo fundo queria &er  algo 
completamcnte diferente, pois no fundo foi essa e essa a situagäo  ..."  etc. 
etc., ati que as coisas ficam esclarecidas.) 
Assim, 6 possivel ttansformar incornpreensäo ern mal-entendido, o qua1 
parece assegurar a possibilidade de sincronizacäo entxe duas atitudes difetentes, 
o que "produz novas fi~cöes''.~'  Caso o cornpreender näo Euncione mais, o par- 
ceiro passa näo so a usar o comportamento näo-verbal como tarnlern interpreta- 
göes ajustadas & necessidade, o quc podc ser observado na sepnte  resposta: 
Frage: Über welche Verhaitens~veisen  ärgerst DuDich bei Deinem Parmer? 
Antworr Wenn er mich in sein Leben einfach nicht einplant und unfähig 
ist, seine Gefühle für mich genau zu  definieren. Ich glaube, daß es zum 
großen Teil an seiner Unsicherheit  und Lebensangst Legt und daran, daß er 
von seiner Familie nie richtig krinsieri wurde, sondern (als einziger Junge) 
immer nur bestärkt und idedisiertworden ist, besonders von seiner Murter?O 
(Pergunta: Que comportarnento do seu parceiro deixa vock zangado? 
Resposia: Quando ele simplesmente  näo me inclui em sua vida e 6 incapaz 
de definir exatamente o que Sente por mim. Acho que iss0  resulta em 
grande parte de sua inseguranqa e rnedo de viver, e, tambkm, por nunca ter 
sido criticado pela fada,  mas, pelo contcirio, (como filho iinico) ter sido 
sempre louvado e idealizado, especialmente pela sua mäe.) 
A funqäo de tais atribuiqöes, modelos de explicagäo e interpretacöes, rcsi- 
de na vontade de rnanutengäo e estabilizaqäo  de uma situacäo fixada Consc- 
Alemäo, 27 anos (entrevista). 
6"ckect/Hahn  1989: p. 58. 
70  Alema, 22 anos (questionirio). qüentemente, a perfeicäo näo 6 frxada, mas serve como guia a urna atenqäo e 
interpretagäo de~ejivel.~' 
Ern vez dessa sincronizaqäo das perspectivas, a impulsividade irnporta mais 
na vida dos inquiridos brasileiros. Isso se reflete nas palavras afetivas que eles 
indicarn para descrever a coisa iinica que eles encontram no parceiro: nmor/cati- 
nho/ bele7a/sexo/ cheiro/a uox. 
AS  vezes, tais descri~öes  desembocam em tropicalisrno e os inqujridos fa- 
lam da "paixäo lou~a"~~  ou querem "agir  corn as minhas emoqöes fi~idas".~'  0 
estudante, que viveu por quatro anos na Alernanha, descreve a diferenca entre 
Alemanha e Brasil da seguinte maneira: 
Aqui, no Brasil, essas coisas säo mais naturais. Näo existe tanta imposi~äo, 
mto disciplinamento nas  relaqöes, com esse tipo de  relacionamento, as 
coisas 1i  cEm  rnuims regras, aqui näo tsrn, iss0 da a possibilidade de que as 
pessoas se relacionem numa forma mais  flexivel.  [...I  Aqui, no Brasil, 
ninguern  faz estrategia. A coisa anda, a coisa vai  corno se a natureza 
irnperasse, dominasse sern nenhuma cstratkgia individual de cada um.74 
5. Fun~äo  das relaSöes amorosas:  Refigio versus vilvu!a 
Urna das funqöes mais importantes que a relacäo arnorosa deve cumprir na 
Alemanha 6 a mediagäo da seguranqa. A ausencia das segurancas psicologicas 
como resultado do aurnento da diferenciagäo funcional da sociedade se correla- 
ciona a urna necessidade de garantia de fehcidade por rneio da relacäo amorosa, 
que poderia, ao mesmo tempo, compensar o vicuo de sentido, existente na Ale- 
rnanha, de~do  P perda da crenqa nos grandes sistemas tradicionais de sentido 
como a religiäo, o estado ou a familia. Dessa form%  a relaqao arnorosa funciona 
como "ref~igio''.~~  25 estudantes alemäes respondem que a coisa especiai que eles 
7'  ~i  Berger 1969: p. 69. 
Brasiieirq 28 anos (entrevisa). 
''  Brasiieira, 26 anos (entrevista). 
74  Brasileiro, 40 anos. (enttevista). 
75  Brasileiro, 40 anos (entrevista). No Brasil, essas seguranqas e essa crenqa nos grandes 
sistemas nunca forarn esnbelecidas. 
encontram no outro 6 ajdeLdade / seguranfa / apoio / assisfe'ficia  / saIuumento - 
nogöes que nunca aparecem nos questionirios brasileiros. Quando questionados 
sobre o que traz consist6ocia i relacäo amorosa, o fator fideiidade 6 mencionado 
nove vezes. Urna estudante escreve: "Die Gewißheit, daß ich ihm am wichtigsten 
bin.";7%ou~o  estudante se sente desiludido na seguinte situagäo: 
Wem ich nicht wciß, wo  mein Partner ist und was er macht. Ich muss es 
meistens wissen." 
(Quando näo sei onde o meu patceiro esti e o que faz. Ern geral tenho que 
saber.) 
Hi  muito mais respostas, mostrando que a fun~äo  das ligaqöes amorosas, 
enfim,  parece ser a de urna estagnacäo cdculivel. A saudade de urna relacäo amo- 
rosa corno urna  regiao de siltncio se correlaciona a urna disposigäo de com- 
prornisso rnais forte do que no Brasil. Para manter a ligacäo, a maioria dos inqui- 
ridos alernäes  fariarn t~do;'~  no Brasil, a maioria näo se disporia a nenhum 
c~mprornisso.~'  E mais, mesmo  cinco estudantes alernäes escrevem que o 
relacionarnento sii chega ao firn quando ele näo a arna mais! 
Ainda h5 outro conceito, entre OS inquiridos alemiies, que vale a pena men- 
cionar: a certeTa que aparece em muitas respostas, como ja foi mencionado. Cada 
um deseja a certeza, mas ninguern a pode ter, porque  se trata apenas de um 
artefato semhtico. Dc acordo com o que descreverarn Witrgensein, corn respei- 
to i  ling~a,~  e Goffman, com respeito ao cornportamento concreto:'  6 possivel 
empregar o mesrno conteudo com rnilhöes de inten~öes  diferentes. Isso possibi- 
lita "emoldurar" o que se faia como se deseja e, assim, enganar o parceiro ou a si 
rnesmo. 
Contra isso, uma relaqäo arnorosa no Brasil esti mais iigada a expectativas 
de acäo: alirn da danca, da musica e do  prazer, a vida sexual tem uma importancia 
rnaior do que na Alemanha. Um estudante brasileiro descreve essa discrephcia: 
76  Alemä, 24 anos (questionirio): "A  certeza que cu  SOU o mais irnportaore Para ele." 
Alemäo, 29 anos (quesuonirio). 
Indicado por 27 perguntados. 
'"ndicado  por 24 perguncados. 
Wittgenstein mesrno dedica a esse desejo humano ilusbrio, um livro completo (cf. 
Wittgenstein 1971). Eu acho que, na Arnerica Latina, OS  relacionamentos $50 mais sensuais, 
säo rnais naquele lado da conquista pela sensualidade por uma pessoa, que 
rnostra OS atrativos fisicos.B2 
A relaqäo arnorosa no Brasil parece estar rnais associada i  atividade, fun- 
ciona como urna experikcia, um relaxarnento, mas näo corno estagnaqäo 
caiculivel;  nesse sentido, poderia ser entendido como umavdvuia de escape: 
I: Que valor tem urna ligaqäo arnorosa ern compara+io  com ouuos campos, 
por exemplo trabalho, amigos, familia, na sua vida? 
P: A verdade & que tira um pouco de sttess. Imagine passar o dia inteiro 
trabalhando, e depois enconuar quern se esti a firn, vejo como rerapia, 
urna ligagäo amorosa, eu acho." 
6. Conseqü6ncias  para a comunica~iio:  Duplicacäo de todas as  informacöes no 
ideal do  amor romaintico versuscariter de jogo no ideal do amor apaixonado 
A diferenciacäo de urna semintica especial para o amor, como se desen- 
volve durante a kpoca romintica, absorve -  corno ja descrito -  rnais e mais infor- 
ma~öes  das outras esferas da vida. Isso significa que essas in€orma@5es agora 
tambim tEm urna relevancia para OS narnorados. Comparando as respostas dos 
inquiridos alemäes com as dos inquiridos brasileiros, pode-SC  verificar de novo 
que, tambkm corn respeito a isso, OS aiemäes reproduzem o ideal do  amor romin- 
äco, enquanto os  inquiridos brasileiros se rnovem mais dentro das regras do  ideal 
da paixäo. Na Alemanha, OS padröes de comportamento do  parceiro que os en- 
trevistados näo gostam, envolvern, muito mais do  que no  Brasil, modos de  com- 
portarnento fora do  contexto do  relacionamento: a falta de educaqäo como tambim 
a falta de interesse em assuntos säo mencionados 19 vezes; enquanto, pelos inqui- 
ridos brasileiros, apenas seis vezes. Outros comentiuios subhham  essa tendencia: 
Beim Einschlafen nimmt sie den größten Teil des Bettes ein/Nachlässig- 
keiten im Haushalt/Qualitäten als Autobhreiin (3x)/Fernsehsucht/beiihr 
sieht's  aus wie im Schweinesdl/zerquetschte Zahnpastatube/gibt zuviel 
Geld für Scheiße aus/schläft zuviel/keine Arbeitsmoral/wenn er mir nicht 
''  Cf. Goffrnan 1996a: p. 486, 
Brasileiro, 29 anos (entrevista). 
B)  Brasileiro, 26 anos (entrevista). 
die Fernbedienung überiäßt/wem er nicht zum Friseur geht. 
(Ao adormecer, ela ocupa a maior parte da carna/desleixo nos assuntos da 
casa/quaLidades como automobilism (3x)/depend$ncia da televisäo/a casa 
dela parece urna pocllga /pasta dental esmagada/gasta dernais dinheiro em 
coisas supirfluas/ dorme demais/nenhuma mord de trabalho/quando ele 
näo rne di  o relecomando/ quando ele näo vai ao bacbeiro) 
.Enquanto, na Alemanba, cada detalhe parece gmhax urna importancia enor- 
me, o que tambem implica um  potencial de confito extcemo; entre OS inquiridos 
brasileiros, os ritos de amor apaixonado aparecem mais Sem conteiido: 
A citualjzaqiio geralmente tem a base na linguagem. E, no caso brasileiro, 
essa linguagern näo E estabilizada. Isso sigrufica um alto grau de ruido e um 
baixo grau de informaqäo. Portanto, a informaqäo relativa ao amor .E  muito 
baixa.& 
No  Brasil, existe um repertbrio inequivoco das regras do  jogo, e cada um o 
conhece muito bem. Enquanto, na Alemanha, as pessoas tem que conseguir repre- 
sentar a si mesmas fora dos cliches; entre OS inquiridos brasileiros, ainda domlna 
a gaianteria clissica. A seduqäo aparece como um jogo desejado pelas duas par- 
tes. Isso k demonstrado num proverbio brasileiro conhecido: 
&a  rnole 
em pedra dura 
tanro bare 
ate que hra. 
AlEm disso, o uso de expressöes idtomiticas como enirar no jogo,  uencerpeia 
insiste'ntia epu&e  ah  conquista E encontrado com freqiiencia na linguagem cotidiana. 
Do mesmo modo, hi  jogos  taticos dentro do relacionamento, que säo muito 
mais padronizados do  que na Alemanha: 
Mas quando cu me sinto dirninuida nurna relaqiio, eu  fa~o  jogo, sim. Um 
jogo de sedu~äo  e de desinteresse. A iinica Mtica que eu vejo que eu assurno 
Exmto da entrevista com Mirim Vieira. F  em defesa das minhas ernoqöes E que me torno uma pessoa desinteressada, 
z  corn tendencias de: "Ha um  milhäo de parceiros." Mas .eu controlo isso, 
L 
<P  porque eu sei que eu gosco de fazer esse jog~.~'  .- 
V  0 estudo de campo acerca do conceito de amor cntre inquiridos alemäes e 
brasileiros mostrou que o arnor, como rneio de comunicacäo, generalizado sim- 
bolicamente, traz i luz, em duas diferentes comunidades de comunica~äo,  duas 
realidades diferentes de experiencia. 
A esse respeito, a perspectiva consttutivista criou um quadro de obser- 
vag20 que possibilitou a descoberta dessa experiencia divergente na construqäo 
da reahdade, que, de outra forrna, talvez n5o tivesse sido descoberta. 
A cornparacäo do conceito de arnor dos estudantes alernäes e brasileiros, 
como confronto exernplar de duas realidades distintas de experiencia, torna-se 
um espaqo ern aberto para analise, no qua1 as Ciencias da Cornunicacäo ou Gien- 
cias paralelas, por meio de urna orientacäo interdisciplinar, podem tornar-se ati- 
vas. Nessa perspectiva, seria oportuno perguntar pelas interdependencias cultu- 
cal-especificas entre noqöes e comportamentos nos distintos niveis da realidade. 
Andise do contexto, vinculada aos mundos de noqäo que marcarn tais esferas da 
reaiidade, tende a salientar conceitos como "rnedocc,  "verdade",  ou "orgulho", 
retirando-OS  de suas categorias substantivas para averigui-los cm sua origem, em 
seu ernpreg0.e ern sua relevincia na concepqäo dos respecuvos participantes da 
comunica~äo. 
Brasileiq 26 anos (entrevism). 
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Vestigios turcos no ensino de alemio 
como  Iingua estrangeira 
Ruth Bohunovsky' 
.'  Abstract: Foreign  immigration  has become a vecy controversial  subject in German 
speaking countries. This essay Stresses the need  to consider the problem in German 
language teaching in Brasil and to malte the pupils aivare of the Situation. Proceeding on 
thetheoretical context of thediscourseanalysis (l?i?cheux,  1969; Orlandi, 1990 und 1999), 
the author discusses  four newspaper arucles, published  benveen  1999 and 2001, on 
different aspects of Turkish immigration to Austria and discusses  about the 
Interlocutionary Position (hgar de ~t~terloc~~~äo,  Picheux, 1969) of Turks in Austria. 
I. 
..  Kepordc: German as  a Eoreign  language 'in Brazii; 'Iiirliish immigrants in Austria; 
.  .  xenophobia; Austria's history and poiitics in German language teaching. 
Zusammenfassung: Die Immigrationvon Ausländern ist in deuschsprachjgen Ländern 
ein zunehmend umstrittenes Thema. Dieser Aufsatz zeigt die Notivendigkeit, diese 
Situation ZU  thematisieren,  wenn in Brasilien Deutsch ds  Fremdsprache  unterrichtet 
wird, um die Schüler fir  die Probiematik zu sensibilisieren. Ausgehend vom theoretischen 
I<ontexc der Diskursanalyse (PEcheux, 1969; Orlandi, I990 und 1999) analysiert die 
.  Autorin vier Zeitungsartikel der Jahre 1999 bis 2001, die sich mit verschiedenen Aspek- 
ten der türkischen Immigration in  Österreich beschäftigen, und regt eine Diskussion 
über den Interlokuaonsorc (lugar Ae  interlomfäo, PGdzeux,  1969) der  Türken in Osrerteich  an. 
/ '  Stichw6rie.c Deutsch als Fremdsprache in Brasilien; tüdiische Immigranten in Öhmeich; 
Ausländerfeindiichkeit.;  österreichische Geschichte und Politik im  Fremdsprachenun- 
:  cerrichc. 
A auiora 6 pos-graduanda na irea de Tradugäo, em:niveI de doutorado (bolsista da 
CAPES), no  Instihito de Estudos da l-inguagem'(iEL),  da Universidade Estadual de 
Campinas  (UNICAMP). 0 presente trabalho 6 resdtado de uma Qualificagäo  na 
hea  de Lingua Esuangeira, com Dra. Carrnen Zink Bolognini. 